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Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya 
 
Sinopsis: 
 
Organisasi mahupun sektor industri sering mensasarkan produktiviti yang tinggi, kualiti yang 
memberangsangkan, dan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja dianggap seperti “mesin penggerak” 
utama kepada keberkesanan sesebuah organisasi atau industri. Sehubungan itu, jika pekerja berhadapan 
dengan pelbagai krisis dan konflik dalaman, maka prestasi kerja akan merosot dan seterusnya 
menjejaskan pencapaian organisasi atau industri. Sebagai pengurus atau pemimpin organisasi, mereka 
perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi pekerja yang bermasalah dan mengatasi masalah tersebut 
sehinggalah prestasi pekerja kembali meningkat. Oleh itu, adalah lebih baik sekiranya pihak pengurusan 
dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran dalam bidang kaunseling terlebih dahulu. Dengan yang demikian 
mereka bukan sahaja menjadi pengurus yang terlatih bahkan juga menjadi kaunselor yang berjaya. Ini 
adalah selaras dengan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara industri menjelang tahun 2020. 
 
Buku ini menyorot beberapa isu pekerja yang terdapat dalam organisasi atau industri yang diubahsuai dan 
ditokok tambah menjadi sebahagian daripada perkhidmatan kaunseling dalam sektor industri. Teknik 
penyelesaian turut diketengah untuk menjadikan mereka pengurus dan majikan yang efektif. 
 
Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan panduan untuk pengurus dalam organisasi atau sektor 
industri, majikan, pekerja, pelajar di pusat pengajian tinggi, pensyarah, guru, ibu bapa dan para pembaca 
yang berminat untuk mendalami kaunseling dalam bidang industri. 
